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Linguistic Theory and English Teaching (16) 
… Gramm訂 Teachingin the SLA Research-
Shoichi TANAKA 
Summary 
This pap巴ris concerned with the grammar teaching that should be developed in the light of the second 1mト
guage acquisition (SLA) res巴arch.1 argue that grammar should b巴taughtexplicitly in Japanes巴sinceit will be 
the most effective teaching in English education in Japan. Given the claim that learn巴rsdev巴loptheir own inter-
language (IL) for English， th巴yare seen as actively involved in grammatical巴rrorsbased on their own rules in 
IL. Teachers should have them notic巴th巴gapbetween th巴irIL and English. 




























































































































































































































(3) *This is sister. 

















(5) #He is kindness. (彼は親切だ。)
この例は，名詞と形容詞を取り違えていること(正















(6) T: What is your favorite food? 
(好きな食べ物は何ですか?) 
S: #1 am hamburger. 
(私はハンバーガーです。)
(7) T: What do you have? 
(拘を食べますか。)
S: *I am banana. 
(私はバナナです。)
(8) T: What do you eat for lunch? 
(昼食は何を食べますか。)





(9) T: Where are you from? (どこ出身ですか。)
S:勺 amKanzaki. (私は神埼です。)
(10) T: What subject do you like? 
(好きな教科は何ですか。)
S: *I am Math. (僕は数学です。)。1) *Yesterday was rain. (昨日は雨でした。)
同 T: What color do you like? (どんな色がすきで
すか。)





















同 T:What do you likeワ(何が好きですか。)




(1め T:How many bananas did h巴eat?
(何本のバナナを食べたの。)
S:匂tis five. (正 Heat巴行ve(bananas).) 
( 5本です。)
(15) T: Who played tennis with you? 
(誰があなたとテニスをしたの。)


















(16) *Sunday is I'm working. (日曜は{動いていま
す)












4め *1had stolen my bag. 
(私はバッグを盗まれた。)
(正1had my bag stolen.) 
(19) *1 was stolen my shoes at school yesterday. 
(私は学校で革ftを盗まれた。)
(正Myshoes were stolenlI had my shoes stolen 
at school y巴sterday.)。0) *1 am difficult to understand the meaning of the 
sentenc巴.
(私はその文の意味を理解するのが難しい。)
(正1tis difficult for me to understand the mean-












(2U *What is called this flower in English? 
(この花は英語で何と呼ばれますか。)
(正Whatis t力isflower called in English?) 
(22) *How many do you want apples? 
(何個あなたはリンゴカfほしいですか。)
(正Howmany apples do you wa 
(23) *1 don't know how she is beautiful 
(どれほど彼女が美しいか知らない。)
(正1don't know how beautiful she is.) 
凶では対応する平叙文，たとえばThis flow巴ris 
































しい場合がある o Ellis (1997: 16)の部を参考に
見ておこう。
言語理論と英語教育同 9 
(24) One day an lndian gentleman， a snake charmer， 
arrived in England by plane. H巴wascoming from 
Bombay with two pieces of luggage. (;)宣主主g_2f
them contained a snak巴.A man and a litle boy 
{副主主主 watching him in the customs ar・ea.The man 
said to the litle boy 'Go and speak with this gentle 
man.'羽弓1巴nthe litle boy was speaking the traveler， 
the thief took th巴bigsuitcase and went out quickly. 
When the victim saw that he cried ‘Help me! Help 
me! A thief A thief!' The policeman was in this cor-
ner whistle but it was too late. The two thieves es-
cape with the big suitcase， took their car and went 
(ii)担thetrafic. They passed near a zoo and stop in a 
forest. There they had a big surprise. The basket 


































































































































































That portion of the input that learners attend 10 and take into 












(i) 手Youare loved by me. 














フォームズ (focuson forms) と呼ばれる。
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